








Aging, the Effects thus far of the Long-term Care Insurance System  
and the Issues facing it: the Case of Okinawa Prefecture 
—focusing on an Analysis of Aging and the effects of the  






































昭和25 84,115 4,155 4.9 698,827 31,522 4.5
　　30 90,077 4,786 5.3 801,065 38,908 4.9
　　35 94,302 5,398 5.7 883,122 48,171 5.5
　　40 99,209 6,236 6.3 934,176 54,739 5.9
　　45 104,665 7,393 7.1 945,111 62,303 6.6
　　50 111,940 8,865 7.9 1,042,572 72,539 7.0
　　55 117,060 10,647 9.1 1,106,559 85,819 7.8
　　60 121,049 12,468 10.3 1,179,097 101,947 8.6
平成２ 123,611 14,895 12.0 1,222,398 121,082 9.9
　　７ 125,570 18,277 14.6 1,273,440 148,567 11.7
　　12 126,926 22,005 17.3 1,318,220 182,557 13.8




























核家族世帯率 58.42 63.64 59.94
65歳以上親族のいる世帯率（A） 32.15 27.53 27.73
（A）のうち65歳以上の単身世帯率 20.28 22.42 25.21






















































昭和50年 45,201 3,964 1,655 8.8 41.8
　　55年 45,975 4,493 1,909 9.8 42.5
　　60年 49,036 5,212 2,279 10.6 43.7
平成２年 51,149 5,806 2,615 11.4 45.0
　　７年 53,955 7,210 3,372 13.4 46.8
　　12年 56,028 7,702 3,545 13.7 46.0
　　14年 56,745 8,137 3,765 14.3 46.3


















































名護市 57,743 8,746 4,166 15.1 47.6
那覇市 310,021 47,694 19,117 15.4 40.1
石川市 22,772 3,420 1,491 15.0 43.6
具志川市 64,730 8,672 3,625 13.4 41.8
沖縄市 129,402 17,022 6,339 13.2 37.2
宜野湾市 88,717 10,544 3,750 11.9 35.6
平良市 35,523 5,933 2,770 16.7 46.7
石垣市 45,773 7,255 4,246 15.8 46.2
浦添市 106,504 11,753 4,209 11.0 35.8
糸満市 56,998 7,920 3,403 13.9 43.0



























年　月 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合　計
平成12年10月 75 287 180 117 153 171 983
平成13年４月 133 337 207 146 191 238 1,252
平成14年４月 188 374 238 153 203 207 1,363






































年　月 65歳以上被保険者数（A） 要介護認定者数（B） 認定率（B）/（A）
平成12年４月 7,718 　　（人） 1,205 　　（人） 15.6 　　（％）
平成13年４月 7,926 1,252 15.8
平成14年４月 8,125 1,363 16.8
平成15年４月 8,377 1,588 19.0















































平成12年10月 居宅 77 211 95 37 41 36 497（50.7）
施設 1 62 77 85 117 131 473（48.1）
平成13年４月 居宅 104 227 99 43 39 46 558（44.6）
施設 2 60 71 76 124 143 476（38.0）
平成14年４月 居宅 135 258 119 59 54 43 668（49.0）
施設 0 54 81 75 121 134 465（34.1）



































介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 合　計
平成12年５月 115（46.6％） 103（41.7％） 29（11.7％） 247（100.0％）
平成13年４月 193（40.9　） 201（42.6　） 78（16.5　） 472（100.0　）
平成14年４月 199（43.4　） 193（42.2　） 67（14.6　） 459（100.0　）




































平成12年10月 平成13年４月 平成14年４月 平成16年４月
介護サービス費用総額 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
　居宅サービス費用総額 19.8 22.8 29.9 37.8
　施設サービス費用総額 80.2 77.2 70.1 62.2




平成12年10月 平成13年４月 平成14年４月 平成16年４月
居宅サービス費用総額 41,178（100.0） 47,916（100.0） 66,822（100.0） 89,077（100.0）
　　訪問介護費用 10,640（  25.8） 11,917（  24.9） 14,875（  22.3） 17,578（  19.7）
　　訪問入浴費用 0 0 0 0
　　訪問看護費用 1,557（    3.8） 1,851（    3.9） 2,976（    4.5） 1,444（    1.6）
　　訪問リハビリ費用 66（    0.2） 50（    0.1） 44（    0.1） 68（    0.1）
　　通所介護費用 13,805（  33.5） 16,050（  33.5） 21,817（  32.6） 30,001（  33.7）
　　通所リハビリ費用 8,147（  19.8） 9,302（  19.4） 12,170（  18.2） 13,477（  15.1）
　　福祉用具貸与費用 1,303（    3.2） 1,733（    3.6） 2,772（    4.1） 3,844（    4.3）
　　居宅療養管理指導費用 985（    2.4） 647（    1.4） 562（    0.8） 165（    0.2）
　　短期入所費用 1,154（    2.8） 2,205（    4.6） 5,335（    8.0） 10,881（  12.2）
　　居宅介護支援費用 3,521（    8.6） 4,161（    8.7） 4,873（    7.3） 7,516（    8.4）
　　その他 0 0 1,398（    2.1） 4,103（    4.6）
施設サービス費用総額 166,543（100.0） 162,459（100.0） 156,460（100.0） 146,407（100.0）
　　介護老人福祉施設 64,293（  38.6） 60,706（  37.4） 61,219（  39.1） 60,679（  41.4）
　　介護老人保健施設 67,301（  40.4） 65,208（  40.1） 64,547（  41.3） 57,973（  39.6）
　　介護療養型医療施設 34,950（  21.0） 36,545（  22.5） 30,694（  19.6） 27,754（  19.0）
介護サービス費用総額 207,721 210,375 223,282 235,484
























































年　月 認定者数 居宅サービス利用者数 施設サービス利用者数
平成12年10月 1,205 497（50.7％） 473（48.1％）
平成13年４月 1,252 558（44.6　） 476（38.0　）




年　月 認定者数 居宅サービス利用者数 施設サービス利用者数
平成12年10月   9,139 6,463（70.7％） 3,189（34.3％）
平成13年３月   9,270 6,944（74.9　） 3,257（35.1　）





























事業種類 名護市 北部広域市町村圏 沖縄県
訪問介護 9 28 184
訪問入浴介護 0 1 15
通所介護 6 18 128
短期入所生活 3 12 57
福祉用具貸与 4 8 58
痴呆対応 0 1 10
特定施設 0 0 3
訪問看護 43 74 831
訪問リハビリ 38 65 762
居宅療養 67 114 1162
通所リハビリ 3 7 104
短期入所療養 3 7 100
介護支援 12 31 241
福祉施設 2 11 54
保健施設 2 5 41
介護医療施設 2 4 64
合　計 194 386 3814
（資料）沖縄県福祉保健部長寿社会対策室
表15　第１号被保険者の保険料
段階区分 該当者数 年　額 積算基準
第１段階 238人 30,000円 60,100×0.5
第２段階 4,636 45,000 60,100×0.75
第３段階 2,517 60,100 60,100×1.0
第４段階 654 75,100 60,100×1.25
















市町村名 第２期（A） 第１期（B） （A）－（B）
名護市 5,008円 3,908円 1,100円
那覇市 5,226 3,841 1,385
石川市 5,000 3,653 1,347
具志川市 4,898 3,467 1,431
宜野湾市 5,158 3,575 1,583
平良市 4,500 3,100 950
石垣市 4,757 3,376 1,381
浦添市 4,900 3,800 1,100
糸満市 5,680 3,890 1,790
沖縄市 5,178 3,529 1,649
西原町 4,950 3,425 1,525
城辺町 3,700 3,300 400
下地町 3,800 3,300 500
上野村 4,000 3,300 700
伊良部町 3,600 2,800 800
多良間村 2,700 2,200 500
竹富町 4,047 3,438 609







































































































































の４）（代表 東京国際大学人間社会学部 高橋明善） で担当した「名護市における高齢化と介護
保険について」（第二部第10章　177～193頁　2005）の報告に加筆したものである。
